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JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espana 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afta.
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Serán aplicadas en sufragio de su alma todas las misas que se celebren en nuestra Santa Iglesia Catedral
-----------(Capilla de Santa Orosia) el día 14 del actual-----------









Participan a sus amigos los jacetanos tan sensible pérdida y les suplican
una oración por su alma y la asistencia a alguna de dichas misas por cuyos
favores les quedarán eternamente agradecidos.
Jaca 10 de marzo de 1927
I
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Huesca, Marzo de 1927.
Hace algún tiempo y desde estas mis~
mas columnas hemos publicado algunos
arliculitos con la finalidad de contribuir al
conocimiento y propagación de la A vicul·
tura y de modo particularlsimo de la cría
y cuidados de la gallina animal que juz·
gamos de primordial necesidad y aún sin
exageracian el número uno de entre los
que la humanidad dispone para satisfacer
sus necesidades y caprichos.
una palabra necesitamos dulce lenitivo
para el espiritu y piadoso sedante para el
cuerpo y nos damos terrible aguijón para
el alma y veneno mortal para el cuerpo.
Así, no es extraño que haya tantos enfer-
mos.
Por eso, la vuelta al campo seria un re·
medio eficacfsimo para dar a la Humani·
dad la salud que le falta. Mientras la co·
rriente de lluestra vida, en las horas de
honesto esparcimiento, no la encaucemos
hacia el campo, y no hacia mil lugares in·
sanos O ya inmorales de la cimotad. poco
adelantaremos en la solución de este pro'
blema de la salud.
Esta hostilidad de la vida que por tan-
los modos nos hostiga y molesta. ha de
suavizarse con algo, si queremos mante-
ner el equilibrio de nuestra salud. Y ha
de suavizarse, no de cualquier manera,
sino con mucho tino i discrecióll. Es esta
una ciencia que requiere no e!'casa habili-
dad. En el cuadro de la vida no han: de
faltar los tonos suaves. ni los claros os-
curos de las alegrlas limpias y serenas,
so pena de estropear la obra. Y por las
oscura y grises realidadades no deben lOS
preocupamos, ellas solas vendrán, lo que
si hemos de procurararnos los tonos cla-
ros de unos idealismos razonables y pu-
ros, enl!endradores de mil contentos y ale-
grías. Mas, hoy, los hombres, están ca-
pacilados para esto? De temer es que no.
Arriba. quedan apuntadas algunas razones
Desde luego 110 puede negmse que el
hombre comprende la necesidad de algo
que alegre la vida, de algún contraste
que endulce sus amdrguras, pero ¡ay!
icuantas veces se escogen muy mal estos
medios, y en lugar de alegrar el alma, de
templar los nervios cansados, la sumimos
en unas negras regiones. en unos depri-
mentes y agotadores espectáculos!
Necesitábamos alegrlas y hemos busca·
do placeres; aire puro y nos vamos a lo-
cales infectos; impresiones suaves y no
buscamos sino contrastes violentos; en
naturaleza, corno todo, tiene sus miste-
rios. Es preciso llna alma exquisita, de
una sensibilidAd y de una percepción no
despreciable, para que estos misterios
sean comprendidos. y, ni la excesiva pre-
... y todas las delllás cosas para el ocupación que llevan consigo los neo
hombre: He aqui en pocas palabras el fin gocios de la vida, rtl los vicios. son
de la Creación. ¿Qué cosas son estas? los instrumentos adecuados para poder
Todo; el sol. el agua, el aire, los bosques, gozar de estos puros deleites de la vida
¡os prados, los animales. En una palabra; del campo.
toda la naturaleza. Aqui es donde se ha- El especláculo de la naturaleza es algo
lIa para el hombre la verdadera fueote de apacible, algo sereno que lleva al alma
la vida. La naturaleza es salud para el quietud y descanso; pel'O que también neo
cuerpo, dulce lenitivo de los dolores del cesita de sosiego para ser comprendido,
alma, es oasis fecundo en el desierto de Y hoy.se vi\'e demasiado deprisa, en ex-
la vida. La vida que falla a la Humani- cesiva agitación para que vayan mUlhos
dad podria ir a buscarla a la pródiga y a detenerse en la contemplación de una
maravillosa natura. iTan cerca que lene- flor, o en la admiración de una puesta de
mas la fuente de nuestra salud y tan poco sol, o de un paisaje cualquiera. Es un es·
caso que hacemos! pectáculo tristisilllo el de algunos hom·
No es un tópico afirmar esto. La vida bres, serios y meditabundos en plena na-
del campo no tiene hoy, encantos para el turaleza, cuando todo les invita a la ale·
hombre. Engolfado en sus negocios y grla; los árboles, las viñas en flor, los 10-
ocupaciones, preocupado con los mil pro· zanos campos, las fuentes, los pájaros...
blemas de la vida. agostado y macilento ison algo extraño en este ambiente de
pOr el vicio o la crápula, no encuentra ge· vida, son una nota obscurn en la claridad
neralmente atractivo en la sencillez del del paisaje un contraste violento!
paisaje del campo; no sabe comprender la Quizá no acertemos a darnos cuenta de
pOesla de los prados cubiertos de flores, los graves daños que se siguen de esta
del cantar de los pájaros, del reir de las incomprensión de la naturaleza. No solo
fuentes; su alma. o preocupada o seca. Ipara la salud del cuerpo sino para la vi·





























































Entre los concurrentes, además de los ya nomo
brados, recordamos a las senoras doña Dolores
P. viuda de Solano, madre de la novia; dona Te-
resa S. Cruzat de Solano, doña Blanca Maiz de
Anilúa, dona Maria de los Ange1f'<: • llllúa de Or-
begón, dona Rosa Solano de Aci " Jona Concha
Solano de Lardiés, doña Pepita Beriten!! de Pue·
yo. doña Maria Royo de Castejbn, dona Felipa
Lafuente, dona Elena M. de VilIaverde, doi'la Ma-
noHta Dupla de S. Cruzat, doña Presentación
S. Cruzat de Lacasta. dona Ignacia Giménez de
Barrio, dona Luisa Dafonte de Cenjor, dona Car-
men Alayeto de Echet.; sei'lorita!! MarIa Josefa y
Pilarln Lardiés, Presentación Solano, Marina Cas-
tejón, Maruja l,ituacel, JOBefina y MarIa Pueyo,
Dolores Barrio, Pilar y Rosario S. Cruzat, Pilar
Lacasa, Concha y Clara Martinez, Marta y Vico
toriana Gc.vin, Josefina Valcro y Amelia Garcra:
senores don Guillermo Toribio de Dios, don Fran·
cisco y don Juan Castejón', don José Marla y don
Santos Lardiés, don José S. Cruzat, don Alfredo
LacastR, don Julio Rodriguez Ponce de León, don
Agustln Mllrtinez, don José Belda, don Manuel
Alonso, don Enrique Domin¡!;o, don Fernando Na-
varrele, don Mariano Barrio. don Andrés Cenjor,
don Fernando Patii'la, don Joaquln Ortil., don Ja-
se Peana, don Juan José Lizana, don Alfonso de
Carlos. don Salvador Linares, don Emilio Her·
nlÍndez, don Ignacio Ayuso, don José Antooio Ló-
pez, don Manuel Marllnez, don José Plana, don
Guillermo Ruiz, don Luis Ledesma, don Santiago
Herrero, don Jesús del Prado, don José Soto, don




Esparragas salsa Muselina; Pollos asados
en su jugo. Ensalada. -- Helado crema
avellana; Tartas imperiales; Quesos y
Frutas; Café y licores. Vinos. - Riuja
clarete, Diamante y Moet Chandón.
~oco después en aula particular salió
la feliz pareja para ¡rún para desde alll
continuar su viaje por Francia.
Felicitamosle sinceramente; felicitación
que hacemos extensiva a sus familias y
especialmente a la madre de Dolorines.
distinguida dama D.a Dolores Pérez Sa-
mitier. esposa amantlsima del que fue
nuestro inolvidable amigo y entusiasta
director de este Semanario en su primera
época, don Manuel SolanQ.
El novio ala novia sortija y pendientes platino
y brillantes; la novia al novio sortija platino y
brillante; madre de la novia pendientes brillantes
y estuche plata mesa completo¡ padres del novio
a la novia, barrita platino brillantes y fruteros
bacearat y plata Josefina Solano hermana dela n~
via estuche tocador plata; Sres. Solano Silnchez·
Cruzat,hermanos de la novia cristalería completa;
hermanos del novio cheque; seftoritas Ugarte
Anitu8, gemelos¡ señoritas Hidalgo de Cisneros,
paraguas; seMres Pérez Samitier y Diz, cheque:
familias Lardiés Solano Acln, vajilla porcelana,
juego helado y copas licor; don Moisés Ruiz de
Gacena cristalerla bacearat, sellares Ruiz de Ga·
cena, juego de escritorio; sei'lores Iguacel Solano
estuche cubiertos plata; sei'lores Castejón (don
Agustln) estuche C\l.charillas plata para helado~d(}­
i'la Teodora Laclaustra estuche cucharillas plata;
sei'lores Valero Caslejón estuche tenedores plals
postre; señores Dumas Sichar juego para fresas;
don Juan Castejón bolso sellara; senores Caste·
;611 Royo ánforas cristal bohemia y plata; dalla
Felipa Lafuente e hija estuche tenedores plata;
don Emilio Lafuente y familia centro cristal; se-
nora Viuda de Alfonso cuadro Sap;rada Cena;
sei'lores Martlnez Casanava, jarrón cristal bohe·
mia y plata; senores Cebolla Casanava, colcha
de seda; señores Pueyo 8eriténs, botellas crist,,1
baccarat y plata; sei'lores Barrio Oafonte eBtllche
cucharillas plata helado; señores Cenjor Dafonle,
cafetera plata; nii'los Cenjor Dafonte. bandeja
plata; sei'lores Brunet La.rroche, estuche cubiertos
plata¡ seilOra Viuda de Echeto e hijos, bandeja de
plata; señore!! R6spide Echeto, servicio café de
plata; sellares Ensenat Sánchez Cruzat, quesera
cristal y plata; senores LaC8sta Sánchez Cruzat.
cuadro La Dolorosa; senores Slinchez Cruzat 'i
hermanos, cuchillos plata; dofla Luisa Lóris de
Roldan. mantequera cristal y plata; senores ca·
brerizo Gavln, jarrón plata; senores Urruel8 Guz-
t1er, bandeja repujada; D. Manuel Alonso y fami·
lis, ánforas plata; sei'lores Esp{n Acfn, iue¡o e-fé
yorla supone el cuidado y cria de la ga-
llina es un aSllnto tan serio como cual·
quier otro para el que se precisa a más
de leer algo desechar todo lo rulinario y
cont ra producen le.
Afirmemos el quc los hombres, aunque
sean muy serios y formales, no pierden na-
da con ocuparse personalmente de este
asunto sino muy al contrario y como re-
sumen y para terminar esta especie de
preámbulo diremos:
Que la industria de la gallina aparte de
proporcionarnos su insustituible carne y
aun más insustituible principal producto, el
huevo, es una industria lógica, produc-
tiva y asequible, condiciones que para si
quisieran las demás pues otra seria la
suerte de España.
Por último que el que cría y cuida ga·
lIinas cambia ipso facto su papel de con·
sumidor por el de productor y contribuye
de modo directo al engrandecimiento de
su patria y de la humaninidad.
AXDRÉs CEXJOR LLOPIS
Jaca 8 de Marzo de 1927
I ricos encajes. De pajecitos actuaron los
I monisimos niños Carmencita Perez y Ma·
riano Solano, sobrinitos de la contra yen·
te que ofrecían todo el atractivo de su
candor angelical y de sus encantos in-
fantiles.
Firmaron el acta como testigos por par-
te de la novia su hermano don Mariano y
sus Has don Mariano Pérez Ssmitier, don
Matías Solano, don Santiago Lardiés y
don Santos Acin y por el novio el exce·
lenlisimo señor gobernador militar de la
plaza de Jaca don Fernando de Urruela,
el capitán de Artillería don Ignacio Pinta-
do. su hermano don Ricardo Anitua y
don Manuel Hidalgo de Cisneros y don
Enrique Orbegón. sus hermanos pollticos.
El puebio tributó al nuevo matrimonio
el homenaje¡ halagador de sus simpatfas,
irrumpiendo en el templo para felicitar a
los nuevos señores de Anitua, testimo-
niandoles de esta guisa generales afectos.
Tf':Tminada la ceremonia religiosa, los
invitados se trasladaron al Hotel La Paz
donde se les sirvió comida delicada y es-
plendida con arreglo al siguiente menú:
Entremeses variados; Huevos escalfa-
dos Aurora; Langosta a la rusa salsa tár-
tara; Frito variado napolilano; Gallina
trufada y jamon de York huevos hillJdos;
Dolorines Solano perez. la damita ja-
quesa, de peregrina belleza es desde el
jueves último la distinguida señora del
Capitán de Artillerla Anitua Ochoa de
Eguileor. Dolorines e Ignacio, unieron sus
destinos en nuestro primer templo. ante
el altar maYl)r; ante nuestra Patrona San-
ta Orosia, que aquel dia ostentaba en su
camerino, el regalo de flores, muchas f1o~
res y luces radiantes que entonaban muy
bien con el bellfsimo conjunto de la selec-
ta comitiva de las bodas de Dolorines, y
eran Hdemás ofrenda delicada de un co-
razón lleno de juventud y anhelante de
felicidad eterna.
Ofició el vicario Capitular M.1. Sr. don
Jase Coronas, quien después de la bendi·
ción nupcial. pronunció sentidas frases
alusivas al acto, epitalamio de elocuencia
sencilla, que conmovió a los oyentes.
La distinguida señora de Villa verde,
Elena Muñoz, haciendo gala de sus 'deli-
cadezas de espfritu, cantó en el ofertorio
de la Misa, eLos tres amores' plegaria
selectlsima que puso en el acto, de su-
yo conmovedor, una nota ,de intensa
emoción.
Dolorines estaba gentillsima con sus
galas nupciales de crep saten; completaba
su elegante atavfo, soberbiO manto de
Boda distinguida
Aún hay má~, mucho más en su abOllO
pero solo nos fijaremos y haremos resal-
tar dos datos de capital importancia que
son respectivamente el clima y las razas
de que más adelante trataremos; aquel es
en general benigno en toda la Penín-
sula y en cuanto a raza~ las tenemos in-
mejorables y propias, es decir; netamente
españolas.
Con mucho menos. es decir. faltando al-
guno o algunos de estos delalles otros
países no solamente poseen gallinas y
huevos suficientes para atender a sus neo
cesidades sino que nos los importan por
valor de muchos millones de pesetas.
¿Causas? Apatía, abandono, incultura!
de todo puede haber y seguramente lo
habra pero sobre todas creemos se des·
taca una que es sencillamente la ninguna
o escasa importancia que se le ha canee·
dido (sobre todo por la masa agricultura
y labradora a quienes más interesa) a es-
te capitalismo asunto ya que suelen con-
siderarlo como cosa propia de niños o de
viejos o todo lo mas de mujeres y c~ando
no tienen otra cosa que hacer y aht esta
el error pues en contra de lo Que la ma·
LA UNION
Boda de la sei'lorita Dolorines Solano Pérez con D. Ignacio Anilua Ochoa de Eguileor
(Fot. LAs l1eros)
El grave inconveniente, el obstáculo in-
superable a vencer para la mayoria en to-
da industria es el capUal; cuantos desve-
los, cuantos sinsabores hay que sufrir pa-
ra reunir la suma precisa para poner en
marcha una industria y despues de alla-
nado todo cuando se empieza a producir
casi siempre surje la competencia. cruel
sí. despótica siempre. bárbara e inhuma-
na muchas veces, pero que es la vida y
que muchas veces sume en la miseria al
que menos puede o dicho de otro modo
al que anda escaso de dineros.
En la industria que nos ocupa se redu-
ce a proporciones fantásticas este incon-
veniente pues si es cierto que para mon°
tarla bien y en grande hacen falla pese-
tas para el pequeño industrial, para el
que aspira como inmediato fin a producir
los huevos que necesita para su casa son
muy pocas las que precisa (a estos son a
los que principalmente nos referimos); de
cualquier modo en grande o en pequeño
el principal papel en esta industria corres-
ponde al/roDaja yeso sf que 10 podemos
dar todos sin hipotecas ni fianzas pudien-
do sentar la conclusión siguiente: el cui-
dado y cria de la gallina es asequible a
todas las fortunas.
Pero además diremos que es producti·
va y es lógica; lo primero (aparte de pro-
barlo otro día con números) porque son
muchos millones de huevos que precisa
importar Espaiia del extranjero Jo cual
demuestra que no tiene competencia y to·
dos sab~mos 10 que esto significa y lo se-
gundo porque España es un pals eminen-
temente agrícola base primordial para la
crla de toda clase de animales.
Tales e~critos tenian por finalidad lla-
mar la atención sobre este tema, hacer
ambiente, crear adeptos en una palabra lo
que creemos se ha logrado, sobre todo
dentro de Jaca, y mf}s aún en calidad que
en cantidad; estos entusiastas de hoy
crearán otros para el 8110 que viene etcé·
tera, pues $ucede con la Avicultura algo
muy distinto a la mayoría de los asuntos;
es decir que al pronto da casi risa el ~n­
sar siquiera que una persona y más SI es
un hombre hecho y derecho le entra esa
afición, después la risa se va convirtie~'
do en curiosidad y por último en ¡jecI-
dido propósito de contribuir personal-
mente al desarrollo y florecimiento de
esta industria.
Declamas que varias veces habiamos
estrito en est.~ mismo periódico algo acer-
ca de esta cuestión, pero considerando
que este modo de proceder solo puede ser-
vir para llamar la atención pero no para
fijarla y menos para impulsar a los vaci'
lantes a laborar por este asunto cual es
nuestra pretensión. decidimos publicar sin
interrupción, en síntesis y muy resumido.
todo lo que consideramos fundamental y
esencial acerca de la cuestión. bien enten-
dido que nuestra autoridad sobre este par-
ticular es muy limitada pues no podemos
considerarnos no ya técnicos en la matc·
ria pues que ningún estudio hemos recio
bido, sino ni como aficionados \In poco so·
bresalientes pues por nuestra desgracia
ninguna granja hemos visto siquiera y
aún no hace un lustro apenas sabiamas
de la gallina algo más que ponla huevos
y se conlfa su carne en pepitorias mas o
menos suculentas.
Lo que vamos a inter,tar contar 110 cs
ni más ni menos que el resultado de la
propia observación y experimentación
con el deseo de evitar a otros los sinsa-
bores, derepcioncs y errores que hemos
sufrido; los dibujos con que se ilustrará el
texto fueron tomados directamente de nues·
tro gallinero por un querido amigo cuyo
nombre sentimos ocultar.
El haber elegido esta epoca para la pu-
blicación de estas notas, aparte otras ra-
zones. es debido a considerarla como, la
más propicia del año para la incubación y
cria de los pollitos tempranos que son los
que realmente rinden beneficio.
Sirvan las precedentes lineas de dis-
culpa para el que apesar de su incom-
petencia desea y aspira al mejoramien'-
lo en una de sus ramas de la Avicultura
en Jaca.






Obras regaladas con destino a la misma
con expresión de sus donantes y títulos
o. MA¡'I;UEL DE OCHOA: .Zalacain el oven-
tur~ro", ~La nueva RU5ia~, "Un Bolchevique.,
¡l/arrul'COS, «La Tragedia prevista" Teatro de
Benavente, Teatro Completo de Jos Quintero,
«Espaila al desnudoB, «Oías de la Regencia..,
«Sherlock Holmes y el contrabandista de opio__ •
«Reflejos de la tragedia.., cLas tardes del Sanalo-
rio.., .El Pllpa del mar__ , 20 numeros de «El Tea-
tro Moderno,-. «Solea" y (tLas Mujeres de la
Cuesta,.. 20 n¡lIneros de la «Novela Teatral..,
«fuenleoveiunall, 5 mlmeros de «La Comedia», 6
numeros de «Los Contemporaneos...
D. LADISLAO MARTINEZ; 6 tomos con 90
obras teatrales, 2 tomos. «El ultimo besoll.
D. PASCUAL AZNAR, (canóJlilto): 14 mime-
r08 de «Lecturas Catblicasll,
D, jOAQUIN RODRlGUEZ MANTECON:
«Historia del Cuerpo de Carabineros», lIHerllldos
del Porvenir», «Monasterio de Pobleh,
D. FAUSTO ABAD· «Vida de jorf;::e Stephen-
son», «Quién fué Costall, «Chispas del Yunque».
o. PJO ECHEVERRIA: "Traile de Physique..,
«Quimica general», «Amantes", «Del Varga a Al-
hucemas...
o. ANGEL SAMITIER: "'Gente. gentecilla y
~entuza", «Elementos de Literaturall.
O. ANDRES CENjOR;-Ln $tlll1ma y sus cui-
dados», «Historia de los cielos..... Viaje por todo
Marruecos~.
D. AURELlO oAfONTE; ..De Roma a Jeru-
salemJl, «Viaje por la América del Sur».
B. C. A.
Ahora bien; dicho lavadero, lleva ane-
jos los baños públicos. y ellos, han sido
ya baja en la contribución lo que equiva-
le a decir, que. este verano permanece.
rán cerrados al pú~lico .........
Como es lógico tales co~sl:no pueden
ni deben darse, pues, si las que·' usan la
piscina para el lavado lo piden asr, igual
pedimos cuantos no disponemos por nues-
tra desgracia, de <"uarto de baño en nues-
tras casas y solo en los públicos podemos
llenar la necesidad que la Higiene acon4
seja y que el cuerpo pide.
No sé, que negocio puede ser el tal,
pero sí, que una población como la nues-
tra, máxime teniendo el gasto heche, con
cada año mayor contingente de veranean-
tes, no puede negar ese tan elemental co-
mo importantísimo servicio.
Ignoro igualmente, si habrá arrendador
para lavad~o y baños. mas por si no lo
hubiese, ea debe ser el Ayuntamiento
quien lo explote de una forma u otra, to-
do, ant s que permitir el cierre de locales
y servi ios tan necesarios.
No e me oculta, ha de haber quien,
pensa do a la ligera, diga que para todo
se re urre al mismo filón y por si ocurre
ello, esponderé que, las necesidades de
una clasa siempre debe cubrirlas el dueno
o jefe, como las de una Ciudad, siendo
Como estas que trato, deben correr a cuen·
ta del municipio sino en todo, en parte,
apoyando en lo que sea, para que un ser-
vicio de esta índole, no se interrumpa.
También los vecinos vemos cómo se
se nos aumentan las cargas un año y otro
y el que bien paga, derecho tiene a que
se le atienda, siempre que, lo que pida
sea justo y conveniente cuando no, como
ahora de imperiosa necesidad.
Quedan pues, complacidas esas humil·
des peticionarias; cumplido queda mi de-
ber como higienista y cumplido también
mi derecho como vecino que se balta.
Quien debe velar por satisfacer peticio-
nes justas tiene la palabra.
-._~"_.,,_ ,, -
No otorgó testamento el e-l/into. No
se hacia necesario; se le juzgaba careno
te de toda fortuna, de todo insigmjican-
te tesoro que guardar. Y sus parientes
rewnciamn hasta querer saber lo que
pudiera guardar en la oúscura y sucia
bohardilla el pobre ... Si algo IJosela el
mendigante, - dijeron-fuera ello para
la caridad para las santas mujeres que
re,;ogieron, por cariño y por deber, el
último suspiro.
El desgraciado implorador lenía, si,
entre harapos e inmundiciasunas pesetas,
sabe Dios, a costa de cuantos sacrificios
allí acullluladas y recogidas.
Yeloloidado, el recogido por caridad
el abandonado hasta en los recuerdos
que podía guardar su obscura boliOrdi-
l/a tuvo herederos de su sangre aman·
tes fervorosos de su nombre, por legar
entre harapos un pUflado de pesetas lo-
gradas exclusivamente, invocando la
santa caridad.
Hubiera muerto, sin dejar esas miga-
jas y seguiría siguiendo el olvidado y
el solo, hasta en la espiritual evocación.
ratal valor del dinero que osi sabes
trocar las exteriorizaciones del sallto
sentimiento! Por tus virtudes, eres des-
naturalizado y eres pagano.
AHO~I~O AR~AL
MomEHT~HEi'
QUE NO SE CIERREN
Usted que defiende toda causa jusla y
no niega un favor. ~eguro que atenderá
este ruego. Asl me decían unas pobres
mujeres a las que quiero complacer de·
mostrando esas afirmaciones que me ha-
clan honrándome, y quedan transcritas,
luego de hablarme del caso,
Se trata lectores m{os'-si los tengo-
de algo que merece toda atención.
El lavadero público por el hecho de no
poderlo atender sus dueños, va a ser clau-
surado y las pobres lavanderas que con su
trabajo penosísimo se ganan la vida. ten-
drán pronto que ir al aIro, al distante y
mucho peor según lile aseguran, prefi·
riendo-palabras suyas-pagar algo más
en el de dentro de la población, que en el
de fuera. Sus razones tendrán para ello.
Le conocimos todos; viviendo de im·
ploraclón y de limosnas. Con ellas logró
formar tul ahorro insigni/icanré, sí, pero·
seguro, para sus mas viejos años, para
cuando imposibilitado se hallare para la
cuofidiana tarea.
De los suyos vivía olvidado en tugu-
rio destartalado y frío_ Nadie se preocu~
pobo del infeliz caminante, y solo, aban-
donado, sucumbió en la glacial noche
invernal. Corno era pobre y se le creía
mas Dobre, el Santo Asilo de la caridad
fué su refugio y las manos santificadas
de las esposas del Señor fueron las úni·
cas manos generosas que enjugaron las
lágrimas quemantes del pobre enfermo,
a.,!onizante... Ellas hermanas, el/as
n:adres, por lo mismo que era un infor-
lt:nado sin cariños y Sffl Iiogar y sin hi·
I
jesy sin amigos. Como era pobre y era un
a 'landonado a su lado estuoieron cual si
f¡:?ran sus Iiijas, las santas hermanas
d I dolor. Ellas solas, solas.
Por eso Ruben Dario es tan poet(l ame~
ricano cono español y por eso, en cual-
quiera parte extraña del mundo, se reco-
nocen los hispanoamericanos y los hijos
de la Península, sintiéndose mutuamente
atraidos.
El caso actual del hidro cUruguay' es
un episodio más en la larga cadena de
simpatías, siempre prontas a exteriorizar·
se.
Al fin vamos teniendo todos compresión
y hay que aplaudir, por t3l1tO, los estu-
dios y los titulas que acaban de crearse
para dar capacidad académica a los que de
alla del mundo colombino, quieren venir a
compartir con nosotros las tareas univer~
sitarias, y hay que feJicilDrnos de que se
piense en la ciudad universitaria y de que
se trate de levantar el Palacio de América
y, sobre todo, de que vayan a consaglar-
se el año próximo en· Sevilla los pueblos
iberos de todas las latitudes.
Es necesario que lleguemos hasta el
punto de que ni en la Pcninsula, ni en
América ni en Filipinas haya diferencias
para los hombres que procedamos del mis·
mo tronco y, alln más, se hace preciso
también que con nosotros compartan la vi-
da común esas multitudes de árabes que
añoran el Andalus y que hablan Con vene-
ración de los encantos de la huerta levan-
tina. transmitidos tradicionalm~nte de pa-
dres a hijos, sin olvidarnos de los sefardi-
tas, esos hispanistas que pueblall el pró·
ximo oriente y que conservan, COlnO un
culto, nuestro idioma, qu'e es el de sus
antepasados.
La solidaridad racial comienza, por for-
tuna, ~ tener cristalización: Ya está en
marcha la unibn Centro·Suramericana, de-
safiando al imperialismo anglosajón del
Norte con el boicct declarado a sus pro·
duetos.
Todo es empezar. Con la unión sabrán
los hoy poderosos que los grandes impe-
rios pueden estar en camino de hundirse
en los arcanos de la Historia.
Méjico, por su situación, tiene que ser
el portaestandarle del iberoamericanislTlo
y triunfarán de las asechanzas de ahora si
encuentra el apoyo debido en todos los
pueblos que, como él, tienen un común
origen.
Bien dice nuestro refran e¡ue la unión es
la fuerza. El gesto dE'l Doctor Sacasa ha
conseguido hacerla posible y su pleito,
de pleito yanqui nicaragüense puede y de-
be convertirse en pleito yanqui iberoame-
ricano. Todo es cuestión de proponerse
lo y de que la conciencia colectiva siga
formándose.
Ante este dilema, no hay modo de va-
cilar, porque la solidaridad racial nos
manda que estemos alerta para oponer-
nos al desafuero que se quiere perpetrar.
Estamos en un periodo de realidades,
no de lirismos, y es lástima que, en estos
momentos, estemos alejados de la Socie-
dad de Naciones en donde podía resonar
nuestra voz con autoridad indiscutible.
Cuando se1rata de un pais que, COIllO
el nuestro, tienen una tan fuerle tradición
de grandeza racial. lIO hay modo de que
pueda sustraerse-sin grave riesgo para
su porvenir-a lag dictados del deber, per·
maneciendo al margen de acontecimientos
que tanto le afectan y le importan.
y España no esta en el caso de hacer
dimisión del puesto que la Hisloria le ha
asignado, pues cuenta con una fuerza 010·
ral indiscutible para hacerla valer a toda
hora.
S. LOlS
Madrid 7 de Marzo de HY¿7
"
Pesde Madrid
porcelana; Hermanos Broca, panera plata; seBori-
las Tejel Broca, almohadón¡ don Pernando Nava-
rrete, tazones plata y porcelana; don Martelo
Ortega. frutero plata; don Guillermo Toribio de
Dios, Niño Jeslis; sellares necaj del Pueyo, frute-
ros plata; senorita Amelia Garefs, espejo tocador
plata; Hermanos Garcla .\\iravalles, estuche trin-
chante plata; .!enorifas .\'artinez Izuel, copas
champa" plata; sellorlta Pepita Vega, pIolO plata
para dulces; dona Maria Val, tenedor para
pan, de plata; dolla TOm8sa LeJana, bolso de
aseo)' bánov8, Hermanas Rubio almohadón; seflcr
rira Pilar Lscasa Portas, pala plata para helado;
dalla Patricia Berbiela, servicio mesilla noche; se-
i10ra Viuda de Costa, !lparato de comedor; una
religiosa, un rosario; Superiora y Comunidad de
E. C. M., patlitos para centro y tocador; Jefes y
Oficiales del 10.· Regimiento Artilleria, maleta;
señor Diez Centeno, panera de plata; servidul!l-
bre de la novia, cestita para bombones, y jarron-
dtos plata; dona Paca Veril, juego hueveras; se·
llor Pintado Linaza y Ortiz, juego café; seilor
Gonz8lez Albizu y senora, frutero plata; don Ra-
fael Muñoz jarrón plata; compañeros de mesa jue-
go compll!to para café
Hemos vivido unas horas de intensa
emoción por la suerte de los aviadores
uruguayos como si los lazos de la sangre
hiciera mas vivo nuestro interés por los
intrépidos navegantes del aire proceden-
tes de la República oriental.
Al tenerse noticia de que no se habia
producido la tragedia que todos temíamos
se han ensl:lIlchado nuestros pechos y la
satisfacción interior ha asomado a todos
los rostros.
Por humanidad habríamos de lamentar
siempre un accidente desgraciado, pero
cuando a los de humanidad se agregan
vinculos de consanguinidad y de afectos
es meyor la tensión de los nervios y mas
grande el júbilo por no haher surgido la
temida catástrofe.
Son muy pocos los españoles que saben
dónde está situada Nicaragua¡ pero basta
que la prensa hable del nuevo desafuero
}anqui contra un pueblo de nuestra ra-
za para que todos nos sintamos honda-
mente preocupados por la suerte que pue·
de COrrer el pequeño Estado en su lucha
con el coloso de América, del cual es cóm·
plice otro coloso europeo.
Por las mismas razones de afección se
ha conmovido, recientemente toda Espa-
ña, ante las desgracias que la tempestad
ha ocasionado en Cuba y ello ha sido cau-
sa de que las suscripciones abiertas entre
nosotros dieran resultados espléndidos
por la cuantía de la recaudación y por la
espontaneidad generosa y compasiva de
los donantes, compenetrados con el dolor
de los hermanos de las Antillas.
No, no puede negarse el sentimiento
racial. Es innato y está infiltrado en nos·
otros mismos.
Hace poco más de un cuarto de sil:;"lo
que luchábamos en la Manigua y que el
odio de la guerra nos separaba a cubanos
y españoles. Sin embargo, apenas acaba4
do el eco del cañón y desaparecido el hu-
mo de la pólvora, sucedió lo que tenía
que suceder, unos y otros sentimos los
impulsos de la sangre y volvimos a dar-
nos el abrazo fraterno.
¡La voz de la sangrp. ... ! Esa es la que ha
resonado en toda América con la magnífi-
ca proeza de Franco y de sus compañe-
ros y esa es tambien la que ahora desata
el nudo que se había hecho en nuestros
corazones con motivo del peligro que aca4
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La familia del finado suplica a sus
amigos y relacionados la asistencia g
oraciones.
Para ~ncarroa dJri¡trK a au Il~,reaennll.rl




Mariano López, Valentino Casas, Mi-
guel Piedrafita, Valentín Puerta!' David
Libara y José Sanromán.
SEGUNDO GRUPO
Santiago Sarasa, Eusebio Ena1 Juan
Pardo. Lorenzo Gracia, Domingo Garasa,
Juan López. Felipe Pu~yo, Luis Sancle-
mente. Manuel Larraz, Angel Aso y José
Mairal,
Aniaadoa '1 Licor.a de
Todas las misas que el sábado 12 se ce-
lebren en todas las iglesias de esta ciu·
dad y la Hora Santa de hoy 10 en Santo
Domingo, serán aplicadas en sufragio
del alma de
En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados por su apo,derado señor
RAMOS a precios cQrrientes.
EN ..JACA
t
Tip. Vda. de R. J\bad, Mayor,3:l.--J.ta
TERCER GRUPO
Miguel Iluel, Clemente Navarro, Ma·
riano Gracia y José Marraco.
CUARTO GRUPO
Juan Salamer, Jesús Bescós, Carlos
Salien, Manuel Gallo. Jesús Puyal. Gre-
gario Bretos, Manuel Ribio, A·'lonio Lu-
zón, Jesús Mallén, Pablo PCI':¡Ja, Manuel
Bailarín, Faustino Mal:), J::::duardo Glaria,
Francisco Orensanz, Mariano Ba/ldrés,
Mariano Badenas, Luis Escario. Juan Ta·
bueña, Leoncio Villacampa. Mariano As-
caso, Antonio Artaso, Mariano Naval1as.
Justo Casamayor, Francisco Oray, Fran-
cisco Adel. Jesús Gracia. Mariano Grus·
tau. Jase Cerezuela, Juan Gastbn, Justo
Lasierra. Ramón Echevarria, Manuel Ba·
laguer, Lorenzo Lacasta, Alejandro Gra-
cia, Matias Pardo, Isabelino Oliván, Joa-
quin Latre. Antonio Torralba, Miguel Si-
pán, Nicolás Tomás, Jesús 8ayona, Jeró-
nimo García, Angel Fueyo. José Rey,
José Paúles. Antonio Peruga, Pedro Bara,
Germán Jimenez y Eloy Dena.
J~1I0 ft ftnB~ O
Temperaturas de la semana:
Día 3, Máxima. 13; Mfnima, 3 fobre O
-Día 4, Máxima, 13; Mlnima,
-Día 5. Máxima, 7; Mínima, 1 bajo O
-Día 6, Máxima, 6; Mfnima.
~Dia 7, Máxima, 7; Mfnima. 1 sobre O
-Día 8, Máxima, 10; Mínima. 3sobreO
-Día 9, Máxima. 9; Mínima, 3 sobreO
Vencida la tenaz y grave enfermedad
que ha padecido el niño José Maria Mar-
c,o hijo de nuestro querido amigo don Flo-
rencia. Registrador de este partido, há-
llase en franco periodo de convalecen-
cia. Deseamos su pronto y total restable-
cimiento.
En Huesca se celebró el jueves último
el matrimonial enlace de la distinguida se-
ñorita Adriana Bescós Lasierra, hija del
ilustre literato don Manuel Bcscós, nues-
tro distinguido amigo, COII el ingeniero de
caminos director del Pantano de Baraso-
na don Luis Fuentes López. Nos es muy
grato significar a lan distinguida familia
nuestra felicitación.
El lunes tuvo lugar en Huesca el sorteo
de los soldados que han de ir a Africa, ca-
so como es sabido, de que la necesidad
asi lo reclamase.
En plena juventud falleció el domingo
último el cabo de carabineros afecto a las
oficinas del cuerpo en esta plaza don Ra-
fael Fernández. Exacto cumplidor de sus
deberes mililares contaba con el afecto de
sus Jefes y el cariño de sus compañeros.
Ha sido su muerte muy sentida y su viu-
da y demás familia reciben sinceras mani-
festaciones de pésame a las que unimos
las nuestras.
El dia 101 se presentara en Varie-
dades la excelente compañia que acudilla
Luisa Rodrigo y Luis Peña. Esta compa-
ñía es de las más completas que andan
por esos escenarios como lo demuestra el
que los principales autores no tienen in-
conveniente en anticiparles el estreno de
los ultimas éxitos de Madrid.
Mañana viernes queda abierto el abono
a 5 funciones de noche. Los señores abo-
nados a la compañía Pedro Barreto ten-
drán reservadas sus localidades hasta las
20 del Sábado.
LA Dirección del Banco Zaragozano re·
conociendo la meritoria labor de su em·
pleado en ('sta sucursal don Félix Iguacel
le ha distinguido con el nombramiento de
Director de la de Binefar, para cuyo des-
tino saldrá en breve.
Dámosle nuestra cordial felicitación y le
deseamos muchos triunfos y aderto~ en su
ya ill1pOrlantf' cargo.
Han sido destinados. Al batallón de
Montaña de Lanzarote el comandante del
de La Palmo don Enrique Borrás y a este
misl110 batallón y procedente de Africa
nuestro buen amigo y paisallf) el teniente
don José Belío aQuien hemos tenido muo
cho gusto en saludar.
Desde el domingo se halla en cama re'-
tenido por enfermeda':: que le sobrevino
inopinadamente y en forma alarmante el
celoso cura de esta parroquia don Paulino
Lasie(fa. Jaca entera se interesa por su
salud y hace votos por que la recobre
prontamente pudiendo reintegrarse al ejer·
cicio de su ministerio con tanto acierto
atendido. ~
En Zaragoza se celebró el dia 3 último
el matrimonial enlace de nuestro amigo el
acaudalado propietario de esta ciudad don
Cecilio Belio con D.a Julita Vicente de dis-
tinguida y prestigiosa familia zarag-ozana.
Deseamos al nuevo matrimonio todo
género de venturas, y nos es muy grato
hacerles presente nuestra sincera enho-
rabuena.
En su parroquia de Bergosa falleció el
día 6 del actual el virtuoso y respetable
prebistero don Mariano Rapun Gil. Ha
muerto a los 89 años de edad.
Consagró su larga vida a su ministerio
parroquial que ejerció con gran acierto
captandose muchos respetos y considera-
ciones. Descanse en paz y que Dios pre-
mie con el premio reservado a los buenos
5.US virtudes. Significamos a sus sobrinos
y demás familia nuestro pésame sentido.
Tambien ha entregado a Dios su alma a
los 90 años, doña Teresa Pueyo Estaún,
Viuda de Arauja que por sus condiciones
de carácter supo captarse muchas sim-
patías.
Hacemos presente nuestro sentimiento
por la pérdida que lloran, a sus hijos doña
Rosa y don Emilio; hijos politicos don
Casimiro Escuer y doña María Gracia,
nietos y demás familia a quienes desea-
mos resignación.
sus primeros estudios en el colegio de los
Padres Escolapios, cursando después en
aquella Universidad la carrera de Derecho.
Terminada esta. pronto se distinguió en
el Foro, sobre todo en asuntos civiles, tra-
bajando al lado de su tia, don Joaquin Gil
Berges.
Su inteligencia y entusiasta tempera-
mento hicieron adquirir relieve en la poli-
tica imperante, siendo elegido diputado a
Cortes por Borja en aquellas famosas Coro
tes constituyentes del año 1873. pertene·
ciendo al partido posibilista gubernamen-
tal que presidia Cflstelar.
Durante su actuacibn politica. fue va-
rias veces diputado proYincial, presidien-
do la comisión de Beneficencia en el año
1885, de triste recuerdo para Zaragoza.
por la epidemia del cólera durante la que
organizó el hospital de epidemiados. Hoy
la provincia le agradece aquellos relevan-
tes servicios prestados en trágica fecha.
concediendole un puesto en el reatón pro-
vincial del Cemenlerio del Hospital.
A partir de esta época sus actividades
cambiaron de rumbo, y en compafilfl de
su hermano dop. Juan, ya difunto. estable-
ció en Zaragoza importantisimos comer-
cios que introdujeron prontamente su fir-
ma en todas las poblaciones españolas.
Cuantas veces en amigable charla de-
partimos con don Antonio. nos confirma-
bamos nuevamente en los nobles estimulos
que sentla por el progresivo desenvolvi-
miento de esta comarca haciendo obser-
vaciones )' juicios muy atinados para una
orientación sana y fecunda en la solución
de muchos de ellos.
El lunes se dirán en nuestro primer temo
plo misas por su alma y seguramente en
estos actos piadosos cuantos en Jaca fue·
ron sus amigos le rendiráll el homenaje
de una oración.
Unidos a los familiares del señor García
Gil por lazos de sincera amistad, sentimos
como propia la pérdida que hoy lloran y
enviamos a sus hijos Luis, Francisca y
Antonio; hijos políticos Juanita Escudero e
Ignacio Bosqued y demás, familia la ex-
presión de nuestro profundo pesar.
(¡acetillas
Cordial y muy cariñoso fue el recibi-
miento que el viernes último dispensó el
pueblo de Jaca a los soldados del Regi-
miento de Galicia afectos al tren Regi-
mental del segundo batallón, repatriados
de Africa donde han prestado lan valiosos
y brillantes servicios a España. Se cantó
un solemne Te Deum en la Santa Iglesia
Catedral al que ademas de públi.:o Hume·
rosísimo, asistieron las autoridades loca-
les y los jefes y oficiales de la guarnición
con el Sr. General de la Plaza Don Fer-
nando de Urruela.
En el cuartel de la Victoria hubo fiesta
intima y en ella el prestigioso Coronel del
glorioso Regimiento de Galicia Sr. Vilte-
na y el Alcalde ::'r. García Aibar leyeron
cuartillas muy inspiradas que reflejaban
los cariños de Jaca para el Ejercito y la
alegría producida por el regreso de estos
valerosos infantes.
Hecha la entrega de armamento los re·
patriados han salido para sus casas en
uso de liciencia.
El dfa de San José será en Granada la
consagración del Obispo preconizado de
esta Diócesis Don Juan del Villar Sanz.
A este ado solemnisimo asistirán en
representación del cabildo los capitulares
señores Franganillo e Isla designados en
reciente cabildo, acuerdo Que se ha noti-
ficado para su aprobación al obispo ad-
ministrador Don Francisco Frutos Valien-
te.
Es de suponer que el nuevo obispo ha-
rá su entrada oficial en breve. Nos es
mllY grato reiterar a este señor nUf,:stra
fel icitación.
D, MARIANO MIGUEL (el/rtero Mayor): cEI
Quijote» y 'La reliquiü».
D. LAUREANO COSTA: «La Semana Santa
en Sevilla».
D. RICARDO SESCOS: "Napoleón el Peque-
1\0 y Más alla del misterio».
D. FRANCISCO ATARES: LOi Miserables»
)0 Uramatica francesa .
D. MARIANO VIZCARRA: ¡"Abajo las ar-
mas! 'lEI Capital».
D. JULlAN SORDERAS: cEI origen de las
especies», . La dama de las camellas•.
O. JOSE IZUEL: «La ciudad alegre y confia-
da~, 5 numeras de cEI Libro Popularll, «El Alca-
zar de las Perlas». La vida en un beso.
D. JUAN AKTONIU SAMITIER: «Amor a los
árboles y a las aves» El ideal de Espana «Aven-
turas de Damián el monaftuillo'l ..El misterio del
Claustro Cuentos baturros».
O JOSE VENTURA: llCatecismo de la avia-
ción.
D. SANTIAGO LArUENTE: «La Parsa Hu-
mana, La conquista del pan». llAmor imposiblell
(Continuara)
Por telegrama que recibió nuestro ami-
go don Alberto Laplana el domingo ulti-
mo, se supo en Jaca el fallecimiento del
M. 1. Sr. don Antonio García Gil, acae-,
cido en su casa de Zaragoza a las 2 de
la madrugada.
La noticia causo general sentimiento
pues el ilustre fallecido se capto entre
nosotros muchas simpatias. Un enamora-
do de la Alta Montaña, su cuna. eligió
nuestra ciudad como su residencia de ve·
rano y \:onocía por eso su vida y sus pro·
blemas, por algunos de los cuales se inte-
resó vivamente.
Don Antonio Garcia Gil nació en Jasa.
un pueblecillo del Alto Aragón. de donde





















Nos encargamos de efectuar esta clase
de operaciones por cuenta del Banco HI·
potecarlo de España.
¡Jiezas de recambio, aceite para engrases,
hilos y sedas, ilgujas para toda clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al údco representante en la calle
Mayor, número 6, 2.°, JACA, en la segu·
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una ma·
quilla se le daran lecciones de bordado,
gratuitamente.
J O S É B L AS e O
Calle Mavor, número 6, 2..-
PARA COSER
Ventas al contado y a plazos
El representante, único en Jaca
Máquinas SINGER
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas
Reservas: 4 .• 00.000 pesetas






falleció en Jaca el dla 5 de marzo a las 11 y 30
a los 90 años de edad




COl'ce~po!)~a¡e~ e!) e~ta cegió!):
Hijos de J. García - Jaca
Descuento, negociación y cobro de letras sobre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo·
res públicos y descuenlo de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposi·
ciones abonando a la vista 2 112 °10 anual
J3meses 3112 J »
»6 J 4 J »
Junaño 4112 J »
Banco Ara~onés de 5e~uros
y Crédito
Coso, 35 Zaragoza
1>.a Teresa pueyo Esfaún
Sus apenados hijos doña Rosa y don Emilio (ausente); hijos poJili·
cos don Casimiro Escuer y doña María Gracia; nietos, sobrinos y de·
. más parientes al comunicar a V. tan sensible pérdida le ruegan tenga
presente en sus oraciones el alma de la finada favor que agradeceran.
Jaca marzo de 1927
-----le TAL L E R )-----
para toda clase de trabajos de pintura decorativa.
I@---I@ ~ I@~--~ ~
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(~"SlJm DE 11 n1 MnlOR, 16
E. (~Ri)OH~
FIl. FEANANOO. 44
Se liquidan medias y calcetines en la se·
derla de Antonio Casrarosa. .r
Echegaray, 7.· .. Jaca
Se vende un solar en lasafueras de San
Francisco chaflan a la calle Nueva. Infor-
mes, Mayor, num. 2, Cereales.
Ocasion
Carro Se vende un carro enbuen uso para dos caba·
llerías. Dirigirse a esta imprenta.
Tienda y piso
Se arriendan en la calle del Seminario,
núm. 9. Razón en el principal de misma.
(·C)l
Vendo ed;ficios y terrenos dO'· ~---I~ ~I---~ I§J I@I§J
de la casa n.O 9 de la I p. t P d'
calle del 7 Febrero hasta la muralla. y In uras repara as
también cuatro bañeras de mármol. tP)
A a se ofrece una soltera de le-m che fresca para criar en casa
de los padres. Dirigirse a esta imprenta.
tC·3)
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No existe en el mundo máquina de pesar tan pero
fecta y bella como la TOLEDO. Su exactitud y pre'
cisión son invariables. Pesan con igual precisión alos
veinte años que el primer día. Van montadas sobre
cojinetes de agata. Son elegantes, precisas, exactisj·
mas y se pesa en ellas con una rapidez pasmosa dan·
do siempre peso exacto que aparece perfectamente
señalado a la vista del comprador y del vendedor.
desterrando de la mente del comprador toda sospe·
cha de que puedan estar mal las pesas, porque en las
balanzas TOLEDO no se usa pesa alguna.
Las balanzas TOLEDO están aprobadas por el
Ministerio de Fomento Comisión pennanente de pe-
sas y medidas y los mas importantes comercios de Es-
paña las emplean y las proclaman como las mejores.
Fabricadas por Toledo Seale Complny



















Balanzas y Msculas Toledo.-Capo·
ladoras eléctricas Hobar!. Corta
fiambres Berkel. Cafeteras exprés
eléctricas $nider.··Cafeteras exprés
a caldera La Pavoni. Molinos eléc-
tricos Hoban. Batedoras eléctri·
cas Hobart para confiteria.
Vendemos articulos de ópima cali-
















Todas las existencias de una importante casa manufacturera de confección blanc:~. ha
sado él poder de esta casa con más de un 75 por ciento de depreciación.










Reserve usted sus compras para los días en que estos J\lmaccncs celebren el tradicional aconleClmlentO de la















Participa él Su numerosa y distinguida c1icntel:l que con
el fin de dar satisfacción él las necesidades que se dl ;-ivan del
desarrollo progresivo de su industrial ha adquirido..:l amplio
local de la calle del Obis¡>o, número 1Z, (CHS:l de Díaz)




Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI $ICURTA)
Direccion para España MADRID, Paseo de Recoletos, 5
I
fPANIS ARAGON~
lSN;r~ ~]lí])~S) ~AW]1!1.B) . I
Se~uros Vida en vi~or:
Capitales asegura~os Liras: 1.708 MILLO ES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-Scguros de
illcendios.-Seguros de Transportes Marítimos. Terrestres y de Valores.
-------,--_._---------
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
1). Enrique Bescós. Oficinas: San Miguel, 7, Zarago;>a
Agente en Jaca: D. Fermin Lalaguna, Zocotín, 1
•
